

















































































































































































































































































海外ビジネス情報、ERINA Business News Vol.19、環日本海経済研究所、2000 年
　５月26日
大前研一(2002）、中国シフト、小学館
大前研一(2005)、東欧チャンス、小学館
大学ネット構築を 産官学連携の必要性を指摘、河北新報、2004年３月31日
日中間で交流ネットを 04年日中経済会議閉幕、河北新報、2004年４月1日
初の海外インターン 中国・大連市の企業視察、中部経済新聞、2005年８月29日
日中東北開発協会(2004)、2004年 日中経済協力会議̶於仙台 報告書、日中東北開発
　協会（問合せ先：03-5511-2552）
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